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บทคัดย่อ
  การวจัิยคร้ังน้ี มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาและเปรียบเทยีบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญั
ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณาจารย์ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่  ปีการศึกษา  2557 ที่ปฏิบัติการสอนในระดับปริญญาตรีทุกคณะจำานวน  127 คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสำาหรับการวิจัย ซึ่งผ่านขั้นตอนการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยค่า
ความสอดคลอ้งเชงิเน้ือหาเทา่กบั 1.00 และไดค้า่ความเชือ่มัน่เทา่กบั 0.917 สว่นสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่t-test 
และ F-test ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ ่โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือเปรียบเทยีบสมรรถนะตามปจัจัยสว่นบคุคลด้านคณะทีส่งักดั พบวา่ มคีวามแตกตา่งกนั 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรด้านเพศ อายุ ตำาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์สอน 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
Abstract
  This  research aimed  to compare student-centered classroom management’s capacity 
by faculty members in Hatyai University.  The sample group was 127 faculty members in 2014 academic 
year through cluster random sampling technique. The data were collected by questionnaire 
with the reliability of 0.917 and analyzed and presented by t-test and F-test.  The research 
results revealed that student-centered classroom management’s capacity by faculty members 
in Hatyai University according to gender, age, academic positions, educational background 
and teaching experience gained no significant difference, except those of members in different 
faculty gained significant difference at.05 level. 
คำ�สำ�คัญ:  สมรรถนะ การจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนเป็นสำาคัญ
Keyword: Capacity, Classroom management, Student-centered learning 
บทนำ�
  การจัดการเรียนการสอนถอืเปน็บทบาทหลกัของผู้เปน็อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั ซึง่มคีวามสำาคญัตอ่ศิษยผู้์จะเปน็บณัฑิต
ทีมี่คณุภาพของสงัคมและประเทศชาต ิสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนจึงถอืวา่เปน็สิง่กระตุน้ใหอ้าจารยไ์ดพ้ฒันาตนเอง 
เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในผู้เรียน และดำาเนินไปตาม
หลักการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  
  มาตรา 22 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได ้และให้ถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด และกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และความในมาตรา  24  แนวทางการจัดการศึกษา 
ระบุว่า  ควรมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำานึงถึง 
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ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล จากความในมาตรา 22 และ 24 น้ัน มุง่หมายใหก้ารจัดการศกึษาควรยดึผู้เรียนเปน็สำาคัญ อนัเปน็
หลกัการสำาคญัในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏรูิปการศกึษา เปน็ไปตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการปฏบิตั ิ(Learning 
by doing) ที่จอห์น ดิวอี้ (Dewey. 1938: 17) เสนอไว้ให้เปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้สอนเป็นสำาคัญมาสู่แนวคิดผู้เรียน
เป็นสำาคัญและการพัฒนาอาจารย์  ให้เข้าใจและมีสมรรถนะที่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนนั้น  นับเป็นภารกิจที่สำาคัญยิ่งที่ต้องดำาเนินการเป็นเบื้องต้นของการปฏิรูปการเรียนรู้ 
(เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์; ทิพพาพรรณ เดียวประเสริฐ; และ วิสาลินี นุกันยา.  2554: 31) ประกอบกับมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนดไว้ 
  สำานักงาน  ก.พ.ร.  จัดทำาคำารับรองและติดตามการประมินผลการปฏิบัติราชการ  ด้านกาารประเมินผลหลักสูตร
และการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ซึ่งมี
ประเด็นการพิจารณา    7  ข้อได้แก่    1)  คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษา 
อุดมศึกษา  2)  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  3)  มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญโดยการลดการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้มีการปฏิบัติจริง  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างผู้เรียน  4)  อาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  5)  มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน  และเป็นการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  6)  มี
การนำาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  และ  7)  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ 
และการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำาผลไปใชพ้ฒันาผู้เรียนจึงจะสามารถพฒันาคณุภาพผู้เรียนใหเ้กดิขึน้เปน็ผลตามมา (สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2551: 27)
  การพฒันาศกัยภาพอาจารยใ์หมี้สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญั แมคคลแีลนด ์(McClel-
land.  1998) กำาหนดนิยามคำา สมรรถนะ วา่เปน็ความสามารถทีเ่กดิจากองคป์ระกอบสำาคญั 5 ประการไดแ้ก ่ทกัษะ (Skill) ความรู้ 
(Knowledge) ทัศนคติค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-concept) บุคลิกประจำาตัวบุคคล 
(Trait) และแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน  (Motivation) ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้  จะผลิตผลออกมาเป็นความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และกระบวนการคิดที่จะเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ งานของกิต บุญเอก (2551) เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ ทิพพาพรรณ 
เดียวประเสริฐ และวิสาลินี นุกันยา (2554) และฉันทนา ปาปัดถา (2552) พบว่า มีการศึกษาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญที่ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น ความคิดเห็นต่อวิธีการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์การสอน 
  ด้วยความสำาคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าตั้งแต่มีการเปิดทำาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาเป็น
เวลาร่วม 20 ปี ยังไม่มีการศึกษาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่อย่างเป็นทางการ  จึงสนใจจะศึกษาวิจัยโดยมุ่งหวังให้ผลการวิจัยน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนและ
ศกัยภาพของคณาจารย ์รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงู นอกจากน้ี สถาบนัอดุมศกึษาอืน่ไดใ้ชเ้ปน็แนวทางในเชงินโยบายและปฏบิตัิ
ด้านการพัฒนาคณาจารย์ ตลอดจนการร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยมุ่งเน้นประโยชน์
สูงสดุแกผู่้เรยีน ซึง่จะเปน็บณัฑติที่มคีณุภาพ เปน็พลเมอืงทีม่คีณุคา่ของประเทศชาตแิละสังคม มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้
ได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามปัจจัยส่วนบุคคลของอาจารย์ ซึ่งได้แก่  เพศ อายุ คณะ ตำาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์สอน
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ผู้วิจัยกำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามภาพประกอบ 1 
สมรรถนะในก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
ด้านที่ 1 ด้านการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน
ด้านที่ 2 การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ด้านที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ด้านที่ 4 การประเมินผลการเรียนการสอน
ด้านที่ 5 การนำาผลประเมินมาพัฒนาการเรียน
    การสอน
ด้านที่ 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้
ปัจจัยส่วนบุคคล
ของอ�จ�รย์
  -เพศ
  -อายุ 
  -คณะ 
  -ตำาแหน่งทางวิชาการ 
  -คุณวุฒิการศึกษา
  -ประสบการณ์สอน  
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในก�รวิจัย 
  ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีดังนี้  
 องค์ประกอบของสมรรถนะ
  องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของแมคคลีแลนด์ (McClelland.  1998) มี 5 ประการ ได้แก่ 
    1.  ทักษะ (Skill) หมายถึงสิ่งที่บุคคลกระทำาได้ดีและฝึกปฏิบัติจนชำานาญ อาทิ ทักษะการอ่าน เป็นต้น
    2.  ความรู้  (Knowledge)  หมายถึงความรู้เฉพาะด้านของบุคคล  อาทิ  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษความรู้ด้าน 
การบริหารการศึกษา เป็นต้น
    3.  ทัศนคติคา่นยิมและความคดิเห็นเกีย่วกบัภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-concept) อาทิ คนที่มคีวามเชือ่มัน่
ในตนเองจะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เป็นต้น
    4.  บุคลิกประจำาตัวบุคคล (Trait) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลผู้นั้น อาท ิเป็นคนที่น่าเชื่อถือไว้
วางใจได้ มีคุณลักษณะเป็นผู้นำา เป็นต้น
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    5.  แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ทำาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย อาทิ บุคคล
ที่มุ่งผลสำาเร็จจะพยายามทำางานให้สำาเร็จตามเป้าหมายและปรับปรุงวิธีการทำางานของตนเองตลอดเวลา เป็นต้น
 แนวคิดก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญต�ม พ.ร.บ. ก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ไว้ในมาตรา 22 และ 24 ดังนี้ (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2546: 6-23) 
    มาตรา 22 กล่าวว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และให้ถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญ
ที่สุด และกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
    มาตรา 24 กลา่ววา่ แนวทางการจัดการศกึษาควรเปน็ไปโดย 1) มกีารมุง่จัดเน้ือหาสาระและกจิกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำานึงถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 2) มุง่ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) เน้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณจ์ริง ฝึกการปฏบิตัใิหท้ำาได้ คดิเปน็ ทำาเปน็ รักการอา่นและเกดิการใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 4) ตอ้งจัด 
การเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นตา่ง ๆ  อยา่งได้สดัสว่นสมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝังคุณธรรม คา่นิยมทีด่งีาม และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทกุวชิา 5) มุง่พฒันาใหมี้การสง่เสริมสนับสนุนใหผู้้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม 
สือ่การเรียนและอำานวยความสะดวก เพือ่ใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้และมคีวามรอบรู้ รวมทัง้สามารถใชก้ารวจัิยเปน็สว่นหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ และ 6) ให้มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่โดยมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  ทิศนา แขมมณี (2542: 12) ได้เสนอหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ว่าการจัด 
การเรียนการสอนควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1.  ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้ด้วยตนเอง
    2.  ชว่ยใหผู้้เรียนมปีฏิสมัพนัธต์อ่กนั (Interaction) รวมทัง้ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มูลความรู้ ความคดิ 
และประสบการณ์ซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้
    3.  ช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทมีส่วนร่วม (Participation) ในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด
    4.  ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ (Process) ควบคู่กับผลงาน (Product)
    5.  ช่วยให้ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (Application)
  สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2551:  27)  ระบุถึงประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญซึ่งมี
ประสิทธิภาพที่ควรพิจารณา 7 ประเด็น ได้แก่ 
    1.  คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
    2.  คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
    3.  คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญโดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพื่อ
ให้มีการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
    4.  คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
    5.  คณาจารยม์กีารประเมนิผลการเรียนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ทีจั่ดใหผู้้เรียนและองิพฒันาการ
ของผู้เรียนเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
    6.  คณาจารย์มีการนำาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
    7.  คณาจารย์มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
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  จากการศึกษาศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญั และประสทิธภิาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดข้างต้น มากำาหนดเป็นตัวแปรในงานวิจัยนี้
แสดงในตาราง1
ตาราง 1 การสังเคราะห์ตัวแปรจากแนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำ�คัญ
สมรรถนะต�มแนวคิดของ 
McClelland (1999)
สมรรถนะในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ 6 ด้�น
- แนวทางการจัดการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เปน็สำาคญัตาม พ.ร.บ. การศกึษา ฯ 
ในมาตรา 22 และ 24
-  หลักการจัดกิจกรรม    . 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ  (ทิศนา  แขมมณี. 
2542: 12)
-  ประสิทธิภาพของการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 7 ประเด็น 
(สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา.  2551: 27)
1. ทักษะ (Skill)
2. ความรู้ (Knowledge)
3. ทัศนคติค่านิยมและความคิดเห็น
  เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง 
  (Self-concept) 
4. บุคลิกประจำาตัวบุคคล (Trait)
5. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน 
  (Motive)
สมรรถนะดา้นที่ 1 ดา้นการวเิคราะห์ศกัยภาพ
ของผู้เรียน
สมรรถนะด้านที่  2  การจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
สมรรถนะด้านที่  3  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
สมรรถนะด้านที่  4  การประเมินผลการเรียน
การสอน
สมรรถนะด้านที่  5  การนำาผลประเมินมา
พัฒนาการเรียนการสอน
สมรรถนะด้านที่ 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ
การเรียนรู้
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1.  คณาจารย์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มีเพศแตกต่างกัน  มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญแตกต่างกัน 
  2.  คณาจารย์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มีอายุแตกต่างกัน  มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญแตกต่างกัน 
  3.  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่สังกัดคณะแตกต่างกัน มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญแตกต่างกัน 
  4.  คณาจารย์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มี่ตำาแหน่งทางวิชาการแตกต่างกัน  มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญแตกต่างกัน 
  5.  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มีคุณวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญแตกต่างกัน 
  6.  คณาจารย ์มหาวทิยาลยัหาดใหญท่ีม่ปีระสบการณส์อนแตกตา่งกนั มสีมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญแตกต่างกัน 
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ปีการศึกษา  2557  ที่ปฏิบัติการสอนในระดับ
ปริญญาตรีทุกคณะ จำานวน 188 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นคณาจารย ์จำานวน 127 คน ที่ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยในขั้นที่ 1 ทำาการสุ่มในระดับคณะ และขั้นที่ 2 ทำาการสุ่มตามสัดส่วน
ของแต่ละสาขาวิชา และวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Krejcie; & Morgan.  1970: 607-610)
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อคำาถาม 2 ตอน ได้แก่ 
    ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยตวัแปรดา้นเพศ อาย ุคณะ ตำาแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์สอน  
    ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ผู้วิจัยได้อาศัยการ
สงัเคราะหต์วัแปรจากแนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้แนวคิดประสทิธภิาพของการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญ (สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2551: 27) และงานวิจัยของ กิตบุญเอก (2551) เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ ทิพพาพรรณ 
เดียวประเสริฐ และวิสาลินี นุกันยา (2554) และฉันทนา ปาปัดถา (2552) พัฒนาเป็นข้อคำาถามในแบบสอบถามนี้
  การหาคุณภาพของแบบสอบถามนั้น ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 3 คน โดยเลือก
ข้อคำาถามที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาเท่ากับหรือมากกว่า  .50  และปรับแก้ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ  จากน้ันได้นำา
แบบสอบถามไปทดลองใชก้บัคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัหาดใหญท่ีไ่ม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 41 คน แลว้นำาผลมาวเิคราะห์
หาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.917
  3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผู้วจัิยไดแ้จกแบบสอบถามแกค่ณาจารยท์ีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 127 คน ระหวา่งวนัที ่1 
มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์คืนมาครบ จำานวน 127 ฉบับ 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  กระทำาโดยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูปทางสถิติใช้สถิติค่าความถี่และร้อยละ ในการวิเคราะห์
ขอ้มลูปจัจัยสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง ใชส้ถติคิา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานในการวเิคราะหข์อ้มูลสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และเปรียบเทียบตัวแปรต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test และ F-test
ผลก�รวิจัย
  1.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.50) อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี (59.80) สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 37.80) มีตำาแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ (ร้อยละ 98.40) 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 91.30) และมีประสบการณ์สอน 1-5 ปี (ร้อยละ 59.10) 
  2.  สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในภาพรวม 
พบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ( X  =3.90) เมื่อพิจารณารายด้าน 6 ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ X S.D. ระดับ
1. ด้านการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียน
  เป็นรายบุคคล 
4.00 .47 มาก
2. ด้านความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนการสอน
   ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
4.07 .43 มาก
3. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
   การเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
3.94 .66 มาก
4. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
   กับสภาพการเรียนรู้
4.09 .77 มาก
5. ด้านการนำาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
   เพื่อพัฒนาผู้เรียน
3.94 .53 มาก
6. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
   นำาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
3.40 1.04 ปานกลาง
ภาพรวม 3.90 .47 มาก
  3.  การเปรียบเทยีบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ่
จำาแนกตามเพศ  พบว่า  โดยรวมคณาจารย์ที่มีเพศต่างกัน  มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิานการวจัิยขอ้ที ่1 เม่ือเปรียบเทยีบรายดา้น พบวา่ ดา้นการประเมนิผลการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้    มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยคณาจารย์เพศชาย  (X
=4.26) มสีมรรถนะด้านการประเมนิผลการเรียนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้สงูกวา่คณาจารยเ์พศหญงิ (X =4.02)
  4.  การเปรียบเทยีบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่
จำาแนกตามอายุ  พบว่า  โดยรวมและรายด้านคณาจารย์ที่มีอายุแตกต่างกัน  มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
  5.  การเปรียบเทยีบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่
จำาแนกตามคณะที่สังกัด พบว่า โดยรวมคณาจารย์ที่สังกัดคณะต่างกัน มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ด้านความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  และด้านการประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้มีความแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยคณาจารย์ที่สังกัดคณะ
นิติศาสตร์  มีสมรรถนะด้านการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  สูงกว่าคณาจารย์ที่สังกัดคณะ
บริหารธรุกจิ คณะรัฐศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์และศลิปศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและคณะนิเทศศาสตร์ และ
คณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์มสีมรรถนะดา้นการวเิคราะหศ์กัยภาพของผู้เรียนและเขา้ใจผู้เรียนเปน็รายบคุคล 
สูงกว่าคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน  ส่วนสมรรถนะด้านความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนการสอนที่เน้น 
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ผู้เรียนเป็นสำาคัญ  พบว่า  คณาจารย์คณะนิติศาสตร์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสูงกว่า
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  รวมทั้งคณาจารย์ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญสูงกว่าคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ 
ดิษยะศริน  ในส่วนสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  พบว่า 
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์มีสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนสูง
กว่าคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
นิเทศศาสตร์  และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน  ส่วนสมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ พบวา่ คณาจารยค์ณะนิตศิาสตร์มสีมรรถนะดา้นการประเมนิผลการเรียนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ 
สูงกว่าคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งคณาจารย์
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้สูงกว่าคณาจารย์  คณะ
บริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
  6.  การเปรียบเทยีบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่
จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านคณาจารย์ที่มีตำาแหน่งทางวิชาการแตกต่างกัน มีสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4
  7.  การเปรียบเทยีบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่
จำาแนกตามวุฒิการศึกษา  พบว่าทั้งโดยรวมและรายด้านคณาจารย์ที่มีวุฒฺการศึกษาแตกต่างกัน    มีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5
  8.  การเปรียบเทยีบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่
จำาแนกตามประสบการณ์สอน พบว่า ทั้งโดยรวมคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนแตกต่างกัน มีสมรรถนะในการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  6  เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยคณาจารยท์ีม่ปีระสบการณส์อน 6-10 ป ี(X =0.51) มสีมรรถนะด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนสูงกว่าคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สอน 11 ปีขึ้นไป (X =0.29)
ก�รอภิปร�ยผล
  จากผลการวิจัยสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามประเด็นสำาคัญที่ค้นพบได้ ดังนี้
  1.  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ตำาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์สอนของ
คณาจารย์ พบว่า  สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
ปจัจัยสว่นบคุคล ดา้นเพศ อาย ุตำาแหน่งทางวชิาการ วฒุกิารศกึษา และประสบการณส์อน เปน็คณุสมบตัภิายในตดิอยูใ่นตวั
บคุคล ซึง่มลีกัษณะความเปน็เฉพาะบคุคล ถงึแมจ้ะมคีวามแตกตา่งทางเพศ อาย ุตำาแหน่ง ทางวชิาการ หรือประสบการณส์อน
แล้ว ก็ไม่ได้ทำาให้เกิดความแตกต่างของสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์ แตกต่าง 
จากปจัจัยด้านคณะทีค่ณาจารยส์งักดั ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัไปตามธรรมชาตขิองวชิาเปน็พืน้ฐาน โดยคณะและสาขาวชิาทีส่งักดั
อยู่มีลักษณะธรรมชาติต่างกันไป  ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีคณะ 7 คณะ  ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ 
และศิลปศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะนิเทศศาสตร์  และคณะวิทยาลัย
นานาชาติดิษยะศริน โดยแต่ละคณะมีธรรมชาติและลักษณะการบริหารจัดการ การพัฒนาคณาจารย์และการจัดการเรียนการ
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สอนเฉพาะเปน็ไปตามธรรมชาตขิองแตล่ะคณะแตกตา่งกนัไป เชน่ คณะบริหารธรุกจิ มุง่เน้นความรู้ดา้นทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 
ของการเป็นผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ    ส่วนคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มุ่งเน้นความเป็นครูและความรู้ที่เป็นศิลปะ
หรือพื้นฐานการใช้ชีวิต คณะรัฐศาสตร์ มุ่งเน้นในด้านการปกครองและการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง คณะ
นิติศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์ ตีความและฝึกวิชาชีพด้านกฎหมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นความสามารถในการ
สร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  คณะนิเทศศาสตร์  เน้นในเรื่องการสื่อสารมวลชน
หรือการประชาสมัพนัธ ์สว่นวทิยาลยันานาชาตดิษิยะศริน มุง่เน้นในความสามารถทางภาษาเปน็สำาคัญ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
สมรรถนะตามแนวคิดของแมคคลีแลนด์  (McClelland.    1999:  138)  เกี่ยวกับความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่ส่งผลต่อ 
สมรรถนะของบคุคลน้ันดว้ย และคณาจารยท์ีส่งักดัคณะตา่งกนัรวมทัง้ลกัษณะธรรมชาตขิองสาขาวชิาตา่งกนั จึงอาจสง่ผลให้
คณาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญแตกต่างกัน 
  นอกจากน้ีผลการวิจัยในรายด้านพบว่า  สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ด้านที่ 1 การวิเคราะห์ผู้เรียน ด้านที่ 2 การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ดา้นที ่3 การใชส้ือ่เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้ และดา้นที ่4 การประเมินผล ของคณาจารยท์ีส่งักดัคณะแตกตา่งกนั มสีมรรถนะ
แตกต่างกัน  ทั้งน้ีเน่ืองจากความแตกต่างระหว่างธรรมชาติของสาขาวิชาของคณะทำาให้คณาจารย์ต้องจัดการเรียนการสอน
ตามธรรมชาติของสาขาวิชา  เช่น  บางคณะจัดการเรียนการสอนแบบเน้นทฤษฎี  บางคณะเน้นการปฏิบัติ  เป็นต้น  ประกอบ
กับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกันย่อมจะส่งผลต่อสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ เพราะคณาจารย์ส่วนใหญ่ ยึดธรรมชาติของสาขาวิชา และมีบริบทของการบริหารจัดการคณะ/สาขา ไปตามธรรมชาติ
ของคณะ/วิชา 
  2.  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์  มหาวิทยาลัย
หาดใหญจ่ำาแนกตามประสบการณส์อน ในด้านที ่3 การใชเ้ทคโนโลย ีฯ พบวา่ คณาจารยท์ีมี่ประสบการณส์อน ระหวา่ง 6-10 
ป ีมสีมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคัญ แตกตา่งจากคณาจารยท์ีม่ปีระสบการณส์อนตัง้แต1่1 ปขีึน้ไป 
แสดงให้เห็นว่า คณาจารย์ที่มีประสบการณ์สอน 6-10 ปี ซึ่งมีถึงร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นกลุ่มบุคคลที่มี 
ภมูคิวามรู้และประสบการณใ์นการจัดการเรียนการสอน การจัดการชัน้เรียน การวดัผล และวธิกีารดแูลผู้เรียน โดยคณาจารย์
ทีม่ปีระสบการณส์อน 6-10 ป ีมคีะแนนเฉลีย่สงูกวา่คณาจารยท์ีม่ปีระสบการณส์อนตัง้แต1่1 ปขีึน้ไป เพราะประสบการณส์อน 
6-10 ปี จัดว่า อยู่กลุ่มตรงกลางที่กำาลังพัฒนาไปสู่ความนิ่ง ในการจัดการเรียนการสอน และจะพัฒนาศักยภาพสมรรถนะใน
การสอนอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้มีความแตกต่างกับผู้มีประสบการณ์สอนตั้งแต่11 ปีขึ้นไป ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ ทิพพาพรรณ เดียวประเสริฐ และวิสาลินี นุกันยา (2554) ที่พบว่า อาจารย์ที่มีอายุ
ต่างกันมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามการรับรู้ของอาจารย์แตกต่างกัน และงานวิจัยของ กิต 
บุญเอก  (2551)  ที่พบว่าคณาจารย์ได้วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนและที่นำาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ทำาการประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน  ได้มี
การนำาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อหรือ
การเรียนรู้ของผู้เรียนและนำาผลไปพัฒนาผู้เรียน และฉันทนา ปาปัดถา (2552) ที่พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของอาจารย์อยู่ในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยห�ดใหญ่
    1.1 ควรส่งเสริมด้านงบประมาณ การฝึกอบรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์สำาหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ 
เพื่อให้คณาจารย์ได้ทำาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียน
    1.2  ควรนำาผลการวิจัยไปใช้ในการกำาหนดแผนงานหรือนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ในด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
    1.3  ควรมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  รวมทั้งการรวบรวมและ 
เผยแพร่การปฏิบัติที่ดี  (Best  practice)  ของคณาจารย์หรือคณะที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญได้ผลใน
ระดับดีหรือดีมาก
 2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและการรับรู้ของนักศกึษาทีเ่กีย่วกบัการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็
สำาคัญเพื่อยืนยันประสิทธิภาพด้านสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์  มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่
    2.2 ควรศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัของคณาจารย ์มหาวทิยาลยั
หาดใหญ่
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